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ABSZTRAKT: Az idegenforgalmi szektorban az emberi tényezĘ kiemelt szerepet kap. 
A turizmus élĘmunka-igényes szolgáltatás, amelynek minĘsége nagymértékben függ 
a turisztikai termék elĘállításában közreműködĘ személyek szaktudásától, nyelvtu-
dásától és rátermettségétĘl. A szegedi turisztikai szektorban dolgozók végzettségét 
vizsgálva világossá vált Szegednek és Budapestnek mint képzési központoknak a 
jelentĘsége. Az ezredforduló óta megszaporodott ─ országos és regionális szinten is 
– az idegenforgalmi és vendéglátó fĘiskolai és egyetemi képzések száma. A Dél-Al-
földön kialakult az az idegenforgalmi képzési öv, amely – mondhatni, a szegedi 
egyetemi és fĘiskolai idegenforgalmi képzés ellenpólusait alkotó – HódmezĘvásár-
hely, Orosháza, Békéscsaba és Gyula intézményeire épül, s szerepe fontos Szeged 
turizmusának humánerĘforrás-utánpótlásában is.  
 „Minden turizmussal kapcsolatos tevékenység az emberi kapcsolatokon nyuszik.” 
(Lengyel Márton) 
Bevezetés 
A kutatásban célul tűztük ki egy széles körű turisztikai kínálattal rendelkezĘ tör-
ténelmi nagyváros idegenforgalmi szektora humánerĘforrásának vizsgálatát és a 
szektorban dolgozók térbeli és idĘbeli jellegzetességeinek feltérképezését. A vállal-
kozói szféra szereplĘinek kutatását számos jelenség nehezítette: „az idĘ pénz” 
szemlélet, a konkurenciaharc, a piacipozíció-féltés, a szakmai féltékenység és az ál-
talános bizalmatlanság. Viszont a jelen tanulmány egyik szerzĘjének a helyi idegen-
forgalomban eltöltött több mint egy évtizedes munkássága során sikerült olyan kap-
csolati hálót kialakítania a szegedi idegenforgalmi szektor szereplĘivel, amely elbírt 
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A kutatás elején az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennünk, amikre választ 
szerettünk volna kapni: 
– Hol szerezték idegenforgalmi-vendéglátó végzettségüket a szegedi turizmusban 
dolgozók? 
– Képzési szintek alapján mely településeken szerezték idegenforgalmi-vendéglátó 
végzettségüket a szegedi turizmusban dolgozók? 
– Melyek azok a fĘiskolai és egyetemi szintű oktatási intézmények a Dél-Alföld ré-
gióban, amelyek képzési helyként még nem jelentek meg a 2012-es kutatásban? 
– Válhat-e Szeged a fĘiskolai és az egyetemi szintű idegenforgalmi-vendéglátó 
képzés oktatási központjává a Dél-Alföld régióban?  
Irodalmi áttekintés röviden 
Az idegenforgalom a munkaigényes tevékenységek összessége (ICEG EC Ága-
zati elemzések 2006). Egyik tulajdonsága a jelentĘs élĘmunkaigény, különös tekin-
tettel a turisztikai szolgáltatások erĘsen személyes jellegére és technikai helyettesít-
hetĘségének korlátozott voltára (Dávid–Jancsik–Rátz 2007). A turizmus fejlesztését 
gátló tényezĘk között elsĘ helyen a nem megfelelĘ szakembergárda és a nyelv-
ismeret hiánya áll (Hanusz 1996). 
Az idegenforgalmi szektorban az emberi tényezĘ kiemelt szerepet kap. A turiz-
mus élĘmunka-igényes szolgáltatás, amelynek minĘsége nagymértékben függ a tu-
risztikai termék elĘállításában közreműködĘ személyek szaktudásától, nyelvtudásá-
tól és rátermettségétĘl. Az idegenforgalomban dolgozók képzettségének fontosságát 
Sívó Tamás a következĘkben hangsúlyozza: az idegenforgalmi versenyképesség, a 
humánerĘforrás szakmai kompetenciái olyan paraméterek, amelyek nélkül a tárgyi 
és az anyagi tartalmakat nem lehet hatékonyan felhasználni. A természeti, az épített 
környezeti és infrastrukturális feltételek fontossága és sürgĘssége mellett nagyobb 
súlyt kell helyezni a szakmai kompetenciák és a sokirányú nyelvi képzettség fej-
lesztésére. Ezek nélkül a magyar turizmus egyre inkább lemarad a napjainkban 
egyre növekvĘ európai versenyben (Sívó 1996).  
Azok a települések, amelyek nem rendelkeznek történelmük során kialakult tu-
risztikai látványossággal, csak úgy tudnak az idegenforgalomból részesülni, ha 
hosszú távú célokat tűznek ki, amelyeknek a megvalósítása – többek között – a meg-
felelĘ emberi feltételek megteremtésével lehetséges (Huber 1996). Az idegenforga-
lom számára tehát az emberi erĘforrás jelentĘsége kiemelkedĘ, napjainkra egyre 
jobban felértékelĘdik. 
A kutatás menete 
A szegedi idegenforgalom humánerĘforrás-kutatásának nehézségét elsĘsorban a 
helyi idegenforgalmi szektor vállalkozásainak és szolgáltatóinak behatárolása jelen-
tette. A szakirodalmi áttekintést követĘen a felmérésben azokat a turisztikai vonz-
erĘre építĘ szolgáltatókat, a helyi idegenforgalom elsĘdleges és másodlagos szuper-
struktúrájának tagjait, a helyi utazási irodákat, valamint azok munkavállalóit szólí-
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tottuk meg, akik/amelyek Szeged turizmusához kapcsolódnak és a városba érkezĘ 
turisták számára kínálják szolgáltatásaikat. Továbbá a szegedi lakosság utaztatását 
felvállaló helyi utazási irodák dolgozói is véleményt nyilváníthattak, akik zömükben 
kiutaztatási tevékenységet folytatnak, de a helyiek számára mégis a szegedi idegen-
forgalmi élet meghatározó szereplĘi. 
A munkánkban bizonytalanságot okozott, hogy egy-egy szegedi vállalkozásról 
nehéz volt megállapítani, vajon tevékenységük az idegenforgalomhoz és vendéglá-
táshoz kapcsolódik-e vagy sem, mivel szolgáltatásaikat a helyi lakosság és a turisták 
egyaránt igénybe veszik. Ennek eldöntésében segítségünkre voltak a következĘ ki-
adványok, weboldalak és a helyi idegenvezetĘ-klub tagjainak ajánlásai:  
– A Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. évente megjelenĘ, ingyenes kiad-
ványai: Szeged Információ és Szegedi Programajánló. 
– A helyi idegenforgalmi vállalkozásoknak a szegedi Tourinform-irodába eljutatott 
promóciós kiadványai. 
– Somorjai Ferenc (2002): Szeged útikönyv. Medicina Könyvkiadó Zrt. 
– Apró Ferenc–Péter László (2009): Szeged útikönyv. Grimm Kiadó. 
– A Guide-Inform Hungary Club IdegenvezetĘk és Országjárók Dél-alföldi Egye-
sülete tagjainak ajánlása.  
– Magyar UtazásszervezĘk és UtazásközvetítĘk Szövetségének adatbázisa. 
– Az Invitel-telefonkönyvben szereplĘ szegedi utazási irodák jegyzéke.  
– http://tip.szegedvaros.hu/start.php (Szeged város és a Tourinform Szeged hivata-
los honlapja).  
Ezek alapján és ezt követĘen került sor a kapcsolatfelvételre a helyi vállalko-
zásokkal. A kutatás 2012-ben folyt, ennek során a szegedi idegenforgalmi szektorba 
tartozó vállalkozások munkavállalóit szólítottuk meg. Az adatgyűjtés kérdĘívek se-
gítségével történt. A felmérés során a szegedi idegenforgalmi humánerĘforrás tagjait 
általános demográfiai információk mellett végzettségrĘl és továbbképzésrĘl, nyelv-
tudásról a külföldi munkavállalási célú migrációról és azok célországaikról kér-
deztük. A jelen munka a végzettséghez kacsolódó kérdéskörrel foglalkozik. Az 
adatok kiértékelése IBM SPSS statisztikai program felhasználásával történt. 
A kutatási eredmények 
Az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) a szakképzésrĘl szóló, többször módosí-
tott 1993. évi LXXVI. törvény vezette be, mely tartalmazza az állam által elismert 
szakképesítéseket (1. táblázat). Az OKJ 2009-ig évente a szakképzésért és felnĘtt-
képzésért felelĘs miniszter rendeleteként került kiadásra, a szakképesítésért felelĘs 
miniszterrel egyetértésben. 2010-tĘl az OKJ kormányrendeletként jelenik meg 
(nive.hu 2012). 
Az 1. ábrán azok az idegenforgalmi és vendéglátó-végzettséget nyújtó oktatási 
intézmények települései jelennek meg, ahol a szegedi idegenforgalmi szektorban 
dolgozók alapfokú vendéglátó-végzettségüket szerezték. Ebben a kategóriában csak 
a vendéglátószakmák szerepelnek, a cukrász, a pincér, a szakács és a panziós-falusi 
vendéglátó.  
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Érettségi Vendéglátás - Középfokú 
végzettség 






































Zárójelben az OKJ-be kerülés évszáma. 
Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és FelnĘttképzési Igazgatóság Országos Szakképzési Jegy-
zéke (https://www.nive.hu/index.php?option= com_content&view= article&id= 297) 
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Forrás: Mihály P. kérdĘíves felmérése (2012) alapján szerkesztette Sümeghy Z. (2013) 
A válaszadók zöme szegedi oktatási intézményekben szerezte a középfokú OKJ-s 
végzettségét. Második helyen HódmezĘvásárhely állt. A többi vidéki helyszínhez 
(Debrecen, Hajdúszoboszló, Zalaegerszeg) alacsony esetszám tartozott. Ebbe a kate-
góriába a következĘ OKJ-s szakmák tartoznak: élelmezésvezetĘ, hosztesz, vendég-
lĘs. Érdemes kiemelni, hogy elĘfordul olyan gyakorlat, amikor az emelt szintű ide-
genvezetĘ-képzéssel összevonva egy képzésen belül képeztek hoszteszeket is 
Az emelt szintű és felsĘfokú idegenforgalmi és vendéglátó-szakképzés helyszíne 
egyértelműen Szeged. A helyi turizmusban ilyen végzettséggel rendelkezĘk döntĘ 
hányada Szegeden szerezte végzettségét. A fĘvárosban két, míg Baján egy iskola 
képezte a szegedi turizmusban dolgozókat. Az utóbbi két városra alacsony esetszám 
jellemzĘ. Ebbe a kategóriába az emelt szintű végzettségű idegenvezetĘ, protokoll- és 
utazás-ügyintézĘ, valamint a felsĘfokú idegenforgalmi és vendéglátó-szakmenedzser 
szakmák tartoznak.  
Az idegenforgalmi és vendéglátó-felsĘoktatás magyarországi központja egyér-
telműen Budapest. A szegedi idegenforgalmi szektorban dolgozók Ő fĘvárosi fĘis-
kolán és egyetemen szerezték felsĘoktatási végzettségüket. A vidéki egyetemekre, 
fĘiskolákra túlnyomórészt az jellemzĘ, hogy idegenforgalmi-vendéglátó 
szakközgazdászképzést nyújtottak a szegedi turizmusban dolgozók számára. Erre 
példa Dunaújváros, Debrecen, Eger és Szolnok. Szeged viszont bizonyos mértékben 
„kakukktojás”, ugyanis csak a szakirányos és mesterképzésben jelenik meg az ide-
genforgalmi képzés, a geográfus szak keretein belül (2. ábra).  
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2. ábra. Összesített térkép az idegenforgalmi 





















Forrás: Mihály P. kérdĘíves felmérése (2012) alapján szerkesztette Sümeghy Z. (2013) 
Az egyetemi és fĘiskolai szintű idegenforgalmi és vendéglátó oktatási intézmé-
nyeknél külföldi iskolák is megjelentek. Mindösszesen egy-egy személy válaszolta 
azt, hogy szakirányos végzettségét külföldön szerezte. Az egyik válaszadó a dániai 
University College of Northern Denmarkon nemzetközi vendéglátás szakon szerezte 
szakirányos végzettségét; a képzés Aalborgban folyt. A másik személy az angliai 
Middlesex Universityn szerzett turizmus és vendéglátás menedzsment szakon diplo-
mát; ebben az esetben Londonban folyt a képzés. Az összesített térképrĘl egyértel-
műen kitűnik Szeged dominanciája – kivéve a felsĘoktatási képzésnél. Ebben az 
esetben Budapest a központ. Alapfokú képzettséget nyújtó iskolák közül Csongrád 
megye városai emelkednek ki. Emellett a Dél-Alföld régió többi megyéjének 2-3 
települése jelenik meg a térképen. A vidéki egyetemek alacsony esetszámmal ren-
delkeznek. A legmagasabb képzési kategóriában Budapest dominanciája jellemzĘ 
(3. ábra).  
A szegedi születésűek körében Csongrád megye oktatási intézményei a legnép-
szerűbbek az alapfoktól a felsĘfokú OKJ-s képzésig. Az egyetemeknél és fĘiskolák-
nál a fĘvárosi intézmények és a Szolnoki FĘiskola jelenik meg magas esetszámmal, 
míg a többi vidéki felsĘoktatással rendelkezĘ városnál alacsony (1-2 fĘs) esetszám-
mal találkozunk. 
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3. ábra. Idegenforgalmi és vendéglátó oktatási intézmények helyszínei 




















Forrás: Mihály P. kérdĘíves felmérése (2012) alapján szerkesztette Sümeghy Z. (2013) 
Az idegenforgalmi szakemberképzés csúcsát a fĘiskolákon és egyetemeken folyó 
oktatás jelenti. Az ezredforduló óta megszaporodott ─ országos és regionális szinten 
is – az idegenforgalmi és vendéglátó fĘiskolai és egyetemi képzések száma. Erre a 
fejlĘdésre jó példa a Dél-Alföld régió.   
Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) a geográfusképzés 
keretében kínál idegenforgalmi szakirányt hallgatói részére 2001 óta. A legkiválóbb 
hallgatók idegenforgalmi tudományos pályáját a – mesterképzést követĘen – a Föld-
rajzi Doktori Iskola idegenforgalmi területe segíti. 
200Ő szeptemberében Békés megyében a Kodolányi János FĘiskola Orosházi 
Oktatási Központja kezdte meg működését. 200Ő óta idegenforgalmi szakme-
nedzserképzés folyik, míg 2006-ban a közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakot 
távoktatásban indították. 
A Szent István Egyetem gyulai Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi 
Intézete Magyarországon elsĘként, míg Európában elsĘk között indította be 2006-
ban a hétszemeszteres egészségturizmus-szervezĘ alapszakot (BA).  
2009-ben a békéscsabai Tessedik Sámuel FĘiskola a Szent István Egyetembe in-
tegrálódott. A gödöllĘi egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának kihe-
lyezett képzési helyszínévé vált a korábbi békéscsabai fĘiskola. Még ugyanabban az 
évben vendéglátás-idegenforgalom alapszak indult, animációszervezĘ menedzser és 
konferenciaszervezĘ menedzser szakiránnyal.  
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2011 szeptemberében – a korábban kötött együttműködési megállapodás alapján 
– a Budapesti Kommunikációs és Üzleti FĘiskola hódmezĘvásárhelyi kihelyezett ta-
gozatán turizmus-vendéglátás alapszakot, s emellett felsĘfokú szakképzés keretében 
idegenforgalmi és vendéglátó-szakmenedzser szakot is indított (Mihály 2011).  
Az ezredforduló óta a régióban elindult képzések közül egyedül az idegenfor-
galmi szakirányú geográfusképzést végzettek jelentek meg a 2012-ben végzett rep-
rezentatív felmérésben.   
 
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) képzési kínálatában két idegenforgalmi 
szak szerepelt 2012-ben: az idegenforgalmi szakirányos geográfusképzés és a felsĘ-
fokú OKJ-s végzettséget nyújtó idegenforgalmi szakmenedzserképzés. Az utóbbi 
képzésen ─ amelyet az SZTE Juhász Gyula PedagógusképzĘ Kar indított a 2000-es 
évek elején ─ csak kifutó évfolyam tanul,. 
Úgy gondolom, hogy az SZTE-n belül a Gazdaságtudományi Karnak kell(ene) 
felvállalni az egyetemi szintű idegenforgalmi és vendéglátóképzés,. hiszen a felmé-
rés alapján az egyetemi végzettséget igénylĘ munkakörökbe legtöbbször vendéglátó-
idegenforgalmi szakközgazdász képesítéssel rendelkezĘket vesznek fel. Mivel Sze-
geden a felsĘoktatási idegenforgalmi képzési struktúra egyoldalúvá vált, így a hód-
mezĘvásárhelyi és a Békés megyei oktatási intézmények lépéselĘnyre tettek szert – 
teljesen megérdemelten – széles skálájú képzési kínálatukkal.  
Következtetések 
A tanulmány két kutatási témára épült. Egyrészt bemutatta a szegedi idegenfor-
galmi szektorban dolgozók szakképzettségét biztosító oktatási intézmények térbeli 
pozícióit. A felmérés az oktatási intézményeket képzési szint szerint, valamint a tu-
rizmusban dolgozó szegedi születési helyűek szemszögébĘl vizsgálta. Mindkét eset-
ben jól látható volt Szeged és Budapest jelentĘsége. FigyelmeztetĘ viszont, hogy a 
válaszadók közül mindössze ketten szerezték szakképzettségüket külföldön – nyu-
gat-európai egyetemeken. 
Másrészt a tanulmány az aktuális fĘiskolai és egyetemi szintű idegenforgalmi és 
vendéglátóképzést érintĘ változásokat is felvázolta. Ennek eredményeként meghatá-
rozható egy SzegedtĘl északkeletre kialakult idegenforgalmi képzési öv, melynek 
tagjai – mondhatni a szegedi egyetemi és fĘiskolai idegenforgalmi képzés ellenpólu-
sai – HódmezĘvásárhely, Orosháza, Békéscsaba és Gyula.  
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